













14）などEAT表現の数が実に多いことがわかる。次に，英語の場合も，eat, have, take, con-
sume, gobble, scoff, wolf, munch, champ, devour, swallow, ingest, feed, fare, gulp, bolt, dine, dis-










































（3） a. to consume food （American Heritage Dictionary）
b. to take in through the mouth as food （Webster’s Third New International
Dictionary）
c. to put （food） into the mouth, chew it, and swallow it （Cambridge Dictionary of
American English）
d. to put （food） in the mouth, chew if necessary, and swallow （Webster’s New
World Dictionary Third College Edition）
e. take into the mouth, chew and swallow （food）; consume food, take a meal
（Pocket Oxford Dictionary of Current English）
f. to take into the mouth piecemeal, and masticate and swallow as food; to consume as
food. Usually of solids only （Oxford English Dictionary）
g. to take into the mouth and swallow for nourishment; chew and swallow （food）






（4） a. 食物 // food
b. 口の中に（入れる）// into the mouth
c. 噛む // chew






















































































































































































（56） We usually eat at six in the morning.
私たちは普通朝６時に食事をします
（57） We should eat to live, not live to eat.
われわれは生きるために食べるのであって，食べるために生きるのではない
（58） We’re eating less rice now.
我々は以前ほど米を食べていない
（59） He ate a hamburger for lunch.
彼はお昼にハンバーガーを食べました










（61） Kate’s father has eaten into his fortune by gambling.
ケイトの父はギャンブルで自分の財産に手をつけてしまった











（63） He ate up the stories of our journeys.
彼はわれわれの旅の話を鵜呑みにした









（65） Lions eat meat.
ライオンは肉食だ
（66） A cat which ate my canary
私のカナリアを食べてしまった猫
（67） a plant that eats insects
昆虫を食う植物






（69） The peach was eaten hollow by Japanese beetles.
モモはマメコガネに食い荒らされて中空になっていた
（70） The moths have eaten holes in my dress.
虫が私のドレスに穴を開けた
（71） Locusts ate the country bare.
イナゴが土地を食い荒らして丸裸にした








（73） Sports cars eat up a lot of gasoline.
スポーツカーは燃費が悪い







（75） A big car just eats up money.
大型車はとにかく金を食う（ガソリン代がかかる）
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（76） Health insurance costs are eating up his income.
健康保険の費用が彼の収入に食い込んでいる













（79） Fire ate the forest away.
火事は森を焼き尽くした





（81） Acids eat into metal.
酸は金属を腐食する
（82） Rust ate through the car fender.
車のフェンダーが錆びついた






（84） The river is eating away at the bank.
川が土手のところを浸食している
（85） For eons, the pounding waves ate away at the shorelines.
長い期間打ち寄せる波が海岸線を浸食した





（87） Time eats the strongest walls.
時が経つと最強の壁でも朽ちる
（88） Dry rot had eaten into the chair legs.
乾燥腐敗が椅子の脚を蝕んだ
（89） Meg’s right breast was eaten away by cancer.
メグの右の乳房はガンにむしばまれていた







（92） What’s eating you, Dad？
おとうさん，何をいらいらしているの
（93） You’ve been very quiet－tell me what’s eating you.
すごく無口なままですが，何を悩んでいるのか話して下さい
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（95） The pain has eaten the patient away.
苦痛で患者はすっかり参ってしまった





















































飲む，食言する」，“eat alive”（生きたまま食う⇒人を利用する）vs.「食い物にする」，“eat at the same
table”（同じ食卓で食う⇒同じ釜の飯を食う）vs.「同じ釜の飯を食う」，“be eaten up with...”（～によって食























Pardeshi, Prashant et al.（2006）Toward a geotypology of EAT-expressions in languages of Asia:
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